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Р е д а к ц и о н н а я  к о л о н к а
Уважаемый читатель! У Вас в руках очередной номер журнала “Пульмо­
нология” за 1997 год. Хотелось бы отметить что редколлегия видит свою задачу 
в том, чтобы на страницах журнала сохранить разумный баланс между 
работами, имеющими чисто практическую направленность, и публикациями, 
содержащими информацию теоретического, фундаментального характера.
Среди клинических работ хотелось бы привлечь внимание к двум ориги­
нальным статьям (П алъман А .Д . и соавт. и Б абак С.Л. и соавт .), посвященным 
весьма актуальной и малоосвещенной в отечественной литературе проблеме — 
диагностике и лечению больных с синдромом апноэ во время сна. Актуальность 
проблемы обусловлена тем, что данный синдром является фактором высокого 
риска развития как легочной, так и артериальной гепертензии, сердечных 
аритмий, острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, 
случаев внезапной кардиальной смерти и ряда других заболеваний. Несмотря 
на широкое распространение, синдром ночного апноэ диагностируется очень 
редко и лишь ничтожная часть больных получает адекватную терапию. В 
публикуемых работах убедительно показана высокая эффективность метода 
лечения с использованием аппарата, обеспечивающего дыхание с постоянным 
положительным давлением воздуха во время сна. Установлено положительное 
влияние данного метода лечения на повышенное давление в малом и большом 
круге кровообращения.
Две статьи данного номера (Богадельникова И.В. и соавт.; М ож окина Г.Н. 
и соавт .) посвящены еще одной важной для настоящего времени проблеме — 
терапии туберкулеза. Несомненный интерес у клинициста вызовет статья 
П ы ж евой Е.С. и Ч учалина  А .Г ., в которой обобщен опыт применения в 
комплексной терапии больных бронхиальной астмой препарата РУЗАМ.
Теоретический “блок” публикаций представлен статьей Б а ск а к о ва  -М.Б. 
и соавт ., посвященной изучению внутриклеточных сигнальных систем в 
эпителии и гладких мышцах воздухоносных путей, статьей Н евзоровой  В .А . и 
соавт . о НАДФН-диафоразной активности эпителия дыхательных путей при 
бронхиальной астме и обзором Н евзоровой  В .А . и Гелъцер Б .И . о роли окиси 
азота в гемоциркуляции легких. Несомненно, и другие материалы данного 
номера найдут заинтересованного читателя.
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